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51. Yleistä
Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu linja- 
ja tilausliikenteeseen. Linjaliikenne on liikenneminis­
teriön myöntämillä liikenneluvilla määrätyllä reitillä tai 
määrättyjen paikkakuntien välillä tapahtuvaa säännöl­
listä ja aikataulun mukaista kuorma-autoliikennettä 
sellaisissa olosuhteissa, jolloin kuljetusvälineen käyttöä 
koskevaa määräysvaltaa ei ole luovutettu yhdelle tai 
yhteisesti useammalle kuljetuksen tarvitsijalle.
Suomessa on harjoitettu kuorma-autolinjaliikennettä 
jo yli 40 vuotta. Vuodesta 1958 lähtien siitä on kerätty 
säännöllisesti tilastotietoja. Ne julkaistaan nyt yhdeksän­
nen kerran Tilastotiedotteena (sarja LI).
Yrittäjät ovat velvollisia antamaan tietoja harjoitta­
mastaan linjaliikenteestä liikenneministeriön laatimilla 
lomakkeilla. Näitä on kaksi: linjalomake ja kalusto- 
lomake. Edelliseen sisältyvät linjaa, henkilökuntaa, 
kuljetustyötä sekä linjalla käytettyjen autojen kokonais­
määrää ja yhteiskantavuutta koskevat tiedot. Jälkim­
mäinen sisältää yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta 
autosta ja perävaunusta erikseen. Liikenneministeriö 
kerää nämä lomakkeet, tilastokeskus käsittelee ne ja 
laatii niiden perusteella vuosittain tilaston.
2. Kuorma-autolinjaliikenne vuosina 1960—1976
Taulu 1 antaa yleiskuvan kuorma-autolinjaliikenteen 
kehityksestä vuosina 1960—1976. Kuljetuskaluston 
yhteiskantavuus oh vuonna 1960 7 300 t ja vuonna 1976 
35 800 t eli lähes viisi kertaa suurempi. Kuorma-autojen 
lukumäärä on noussut vastaavana aikana yli 80 % ja 
keskikantavuus tullut yli kaksinkertaiseksi. Tonnikilo- 
metrimäärä oli vuonna 1976 yli viisinkertainen ja 
kuljetettu tavaramäärä yli kolminkertainen vuoteen 
1960 verrattuna, joten keskikuljetusmatka on piden­
tynyt.
Taulu 1. Kuorma-autolinjaliikenne vuosina 1960—1976 
Tabell 1. Linjetrafik med lastbilar ären 1960—1976
1. Allmänt
Den yrkesmässiga lastbilstrafiken indelas i linje- och 
beställningstrafik. Linjetrafik är regelbunden och 
tidtabellsenlig lastbilstrafik bedriven med trafiktillständ 
beviljade av trafikministeriet pä bestämda ru tter eher 
mellan vissa orter i sädana förhällanden, där bestämman- 
derätten över användningen av transportmedlet ej över- 
lätits ät en eher gemensamt ät flera personer som 
behöver transport.
I Finland har linjetrafik med lastbilar bedrivits redan i 
över 40 är. Fr.o.m. är 1958 har om denna regelbundet 
insamlats statistiska uppgifter. De publiceras nu för 
nionde gängen som Statistisk rapport (serie LI).
Företagarna är skyldiga att lämna uppgifter om den 
linjetrafik de bedriver pä blanketter som utarbetats av 
trafikministeriet. Tvä blanketter används: linjeblanketten 
och fordonsblanketten. Den förra innehäller uppgifter 
om linjen, personalen, transportarbetet samt om total- 
antalet bilar pä ünjen och den sammanlagda lastkapaci- 
teten. Den senare innehäller detaljerade uppgifter om 
varje bil och släpfordon skilt för sig. Trafikministeriet 
insamlar dessa blanketter, statistikcentralen behandlar 
dem och uppgör ärligen Statistik pä basen av dem.
2. Linjetrafik med lastbilar ären 1960—1976
Tabell 1 ger en allmän bild av linjetrafikens utveckling 
ären 1960 — 1976. Transportmaterielets totala lastka- 
pacitet uppgick är 1976 tili 35 800 ton, vilket är nära 
fern gänger mera än är 1960 dä den uppgick tili 7 300 
ton. Under motsvarande tid har antalet lastbilar ökat 
med mer än 80 % och lastkapaciteten i genomsnitt mer 
än fördubblats. Antalet tonkilometer var mer än fern 
gänger större är 1976 än är 1960 och den befordrade 
godsmängden hade mer än tredubblats, den genom- 
snittliga transportvägen har säledes blivit längre.
I960 1965 1970 1972 1973 1974 1975 1976
Yrityksiä -  Företag ........................................ 305 260 217 209 210 206 205 197
Linjoja -  Antal linjer ...................................... 437 429 439 453 450 447 437 432
Linjojen keskipituus km -  Linjernas medel-
längd k m .................................................... 207 235 231 235 237 233 233 232
Kuorma-autoja -  Antal lastbilar .................... 1 076 1446 1 774 1 897 1 936 2 087 2 038 1 965
Keskikantavuus t 1) -  Lastkapacitet i genom-
snitttonD ................................................ 6.8 9.8 12.8 13.5 14.2 14.3 16.6 18.2
Henkilökunta yhteensä -  Personalen samman-
lagt ........................................................... 1 979 2 857 3 718 4 104 4 351 4 407 4 303 4 366
- palkattuja kuljettajia — avlönade förare . . . . 1 503 2 115 2 697 2 924 3 121 3 319 3 151 3 184
- palkattuja apumiehiä -  avlönade hjälpkarlar 476 679 717 725 770 736 653 601
Ajokm/auto 1 000 km -  Körkm/bil 1 000 km 62.7 68.1 68.7 71.3 73.2 72.8 69.6 72.1
Kuljetettu tavaramäärä 1 000 t — Befordrad
godsmängd 1 000 ton ................................ 1 614 2 845 3 867 4 473 5 115 5 579 5 359 5 370
Kuljetussuorite milj.tkm -  Transportarbete
milj.tonkm ................................................ 259 649 1 010 1 167 1 284 1 336 1 368 1 362
Keskikuljetusmatka km -  Genomsnittligt trans-
portavständ k m ........................................... 160 228 261 261 251 239 255 254
1) Sisältää perävaunut — Inklusive släpfordon
6Seuraavassa taulussa on esitetty eräitä kuorma-auto- 
linjaliikenteen yrityksiä koskevia suhdelukuja muuta­
milta vuosilta.
3. Yritykset
I följande tabell ingâr vissa relationstal för linje- 
trafikens företag under nâgra âr.
3. Företag
Taulu 2. Ajoneuvoja, linjoja ja henkilökuntaa yritystä kohden vuosina 1960—1976
Tabell 2. Fordon, linjer och persona! per företag iren 1960—1976
1960 1965 1970 1972 1973 1974 1975 1976
Ajoneuvoja/yritys -  
Fordon/företag ............... 3.5 5.6 8.2 9.1 9.2 10.1 9.9 10.0
Linjoja/yritys —
Linjer/företag.................... 1.4 1.7 2.0 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2
Henkilökuntaa/yritys -
Personal/företag................ 6.5 11.0 17.1 19.6 20.7 21.4 21.0 22.2
Tauluissa 3 ja 4 on tiedot kuorma-autolinjaliikenteen 
yrityksistä ajoneuvojen lukumäärän ja henkilökunnan 
suuruuden mukaan vuonna 1976.
I tabellerna 3 och 4 ingâr uppgifter om linjetrafikens 
företag efter antal fordon och personalens storlek âr
1976.
Taulu 3. Yritykset omistamiensa autojen lukumäärän mukaan vuonna 1976 
Tabell 3. Företag efter antal bilar är 1976
A utoja yrityksessä — A ntal bilar i företaget
3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -1 0 1 1 -1 5 1 6 -2 0 2 1 -3 0 3 1 - YhteensäSumma
Yrityksiä kpl —
Företag a n ta l ................. 35 46 32 21
Yrityksiä % —
Företag % ..................... 17.8 23.3 16.2 10.7
Kuorma-autoja kpl —
Lastbilar st ................... 55 152 180 156
Kuorma-autoja % -
Lastbilar % ................... 2.8 7.7 9.2 7.9
10 20 14 6 13 197
5.1 10.2 7.1 3.0 6.6 100.0
94 252 259 156 661 1 965
4.8 12.8 13.2 7.9 33.7 100.0
Taulu 4. Yritykset henkilökunnan määrän mukaan vuonna 1976 
Tabell 4. Företag efter personalens storlek är 1976
Yrityksiä kpl -  
Företag antal ..................
Yrityksiä %  —
Företag % ........................
Henkilökunnan määrä -  
Antal anställda ................
Henkilökunnan määrä %  — 
Antal anställda % ...........
H enkilökuntaa yrityksessä — Persona! i företaget
1 -4 5 - 9 1 0 -1 9 2 0 -4 9 SO- YhteensäSumma
58 44 36 35 24 197
29.4 22.3 18.3 17.8 12.2 100.0
159 297 500 1 032 2 378 4 366
3.6 6.8 11.5 23.6 54.5 100.0
7Tavaralinjaverkon yhteispituus on yli satatuhatta 
kilometriä. Tavara-asemia on 42 ja ns. asioimistoimistoja 
lähes 1701). Linjaliikenteeseen liittyvää tavaroiden 
keräily- ja jakelutoimintaa harjoittaa pääasiassa neljä 
ryhmittymää: Kaukokiito, Kiitokuljetus, Kiitolinja
ja Polar-Kiito. Taulussa 5 esitetään linjojen jakaantumi­
nen linjan pituuden mukaan eräinä vuosina.
4. Verkko
Godslinjenätets sammanlagda längd är över hundra- 
tusen kilometer. Det finns 42 godsstationer och 170 s.k. 
ombudsbyräer. i ) Insamling och distribution av varor i 
samband med linjetrafiken bedrivs huvudsakligen av fyra 
företag: Kaukokiito, Kiitokuljetus, Kiitolinja och
Polar-Kiito. I tabell 5 framläggs linjernas fördelning efter 
linjens längd under vissa är.
4. Nätet
Taulu S. Linjojen jakaantuminen pituuden mukaan vuosina 1960-1976 
Tabell 5. Linjerna fördelade efter deras längd ären 1960-1976
Linjan pituus Linjojen lukumäärä — Antal linjer
Linjens längd %
km
1960 1970 1972 1973 1974 197S 1976
-  9 9 .......................... 21.2 21.4 20.8 20.7 21.0 21.3 22.3
100- 199 ........................ 38.6 34.6 34.1 34.6 34.4 35.0 34.1
2 0 0 - 299 ........................ 21.6 20.0 18.8 17.8 18.6 17.8 17.4
3 0 0 - 399 ........................ 8.8 10.0 11.3 10.9 10.7 10.8 11.8
4 0 0 - 499 ........................ 5.2 5.5 5.5 6.4 6.3 5.5 4.9
5 0 0 - 599 ........................ 2.0 4.1 4.6 4.9 4.5 4.8 4.6
600 -  ........................ 2.6 4.4 • 4.9 4.7 4.5 4.8 4.9
Yhteensä -  Sammanlagt — 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Keskipituus -  Medellängd km 207 231 235; 237 233 ' 233 232
5. Kuljetuskalusto
Kuten edellä mainittiin, kuljetuskalustoa koskevat 
tiedot saadaan kahdella eri lomakkeella: linjalomakkeella 
ja kalustolomakkeella. Linjalomakkeella ilmoitettujen 
kuorma-autojen lukumäärä on säännöllisesti ollut 
pienempi kuin kalustolomakkeella ilmoitettujen. 
Vuonna 1976 tavaralinjaliikenteessä käytettiin linja- 
lomakkeiden mukaan 1 965 kuorma-autoa ja kalusto- 
lomakkeiden mukaan 2 200 kuorma-autoa ja 606 perä­
vaunua. Ero saattaa johtua mm. siitä, että liikennöitsijät, 
jotka harjoittavat linjaliikenteen ohella muutakin 
kuorma-autoliikennettä, ovat ilmoittaneet kalusto- 
lomakkeella koko kalustonsa. Kuljetuskalustoa koskevat 
tiedot tauluissa 1—3 ja 10 on saatu linjalomakkeista ja 
tauluissa 6—8 kalustolomakkeista. Tämän vuoksi näiden 
kahden tauluryhmän luvut eivät ole täysin vertailu­
kelpoisia.
Kuorma-autoja oli vuoden 1976 lopussa rekisterissä 
kaikkiaan 50 887, joten linjaliikenteessä toimi n. 4 % 
kuorma-autoista. Näiden kokonaiskantavuus oli vuonna 
1976 linjalomakkeiden mukaan 35 800 tonnia ja keski- 
kantavuus kuljetusyksikköä kohden 18.2 tonnia. 
Kalustolomakkeiden mukaan perävaunuttoman
kuorma-auton keskikantavuus oh n. 12 tonnia, puoli- 
perävaunun n. 15 tonnia ja varsinaisen perävaunun n. 13 
tonnia. Maan kaikkien kuorma-autojen keskikantavuus 
oh vuonna 1976 7.3 tonnia, puoliperävaunujen 10.5 
tonnia ja varsinaisten perävaunujen 9.7 tonnia.
1) Tavaralinjat ry. Suomen tavaralinjat 1975
5. Transportmateriel
Säsom redan nämnts, erhills uppgifterna om trans­
port materielet pä tvä olika blanketter: linjeblanketten 
och fordonsblanketten. Antalet uppgivna lastbilar har 
regelbundet värit mindre pä linjeblanketten än pä 
fordonsblanketten. Är 1976 användes inom linjetrafiken 
enligt linjeblanketterna 1 965 lastbilar och enligt 
fordonsblanketterna 2 200 lastbilar och 606 släpfordon. 
Skillnaden kan bl.a. bero pä det, att trafikidkare, som 
vid sidan av linjetrafiken även bedriver annan lastbils- 
trafik, har uppgett hela sitt materiel pä fordonsblanket­
ten. Uppgifterna om transportmaterielet i tabellerna 1 —3 
och 10 har erhällits frän linjeblanketterna och uppgif­
terna i tabellerna 6—8 frän fordonsblanketterna. Därför 
är uppgifterna i dessa tvä tabellgrupper inte helt jämför- 
bara.
I slutet av är 1976 uppgick hela antalet lastbilar i 
bilregistret tili 50 887, vilket innebär att c. 4 % av 
lastbilarna körde i linjetrafik. För de sistnämnda uppgick 
den totala lastkapaciteten är 1976 tili 35 800 ton och 
den genomsnittliga lastkapaciteten per transportenhet 
tili 18.2 ton (enligt linjeblanketterna). Den genomsnittli­
ga lastkapaciteten för en lastbil utan släpfordon var c. 12 
ton, för en pähängsvagn c. 15 ton och för en släpvagn c. 
13 ton (enligt fordonsblanketterna). För landets alla 
lastbilar var den genomsnittliga lastkapaciteten 7.3 ton 
är 1976, för pähängsvagnarna 10.5 ton och för släpvag- 
narna 9.7 ton.
1) Tavaralinjat ry. Suom en tavaralinjat 1975
8Kalustolomakkeissa on kantavuuksien ilmoittamisessa 
esiintynyt erilaisia tapoja. Toiset ovat ilmoittaneet 
kuorma-autolle ja puoliperävaunulle kummallekin oman 
kantavuuden, toiset ovat merkinneet näiden yhteiskanta- 
vuuden joko vetoautolle tai puoliperävaunulle. Näiden 
erilaisten ilmoittamistapojen vuoksi ei keskikantavuus- 
laskelmissa voida päästä täysin tyydyttäviin tuloksiin.
Taulussa 6 esitetään linjaliikenteen kuljetuskaluston 
(kuorma-autojen, puoli- ja varsinaisten perävaunujen 
yhteinen) prosenttinen jakaantuminen kantavuuden mu­
kaan. Vuonna 1975 to teu tettiin  akselipainojen korotus, 
mikä m uutti huomattavasti kantavuusjakautumaa edel­
listen vuosien kantavuusjakautumiin verrattuna.
Pä fordonsblanketterna har lastkapaciteterna upp- 
givits pä olika sätt. Ibland har lastkapaciteten uppgivits 
skilt för lastbil och skilt för pähängsvagn, medan den 
sammanlagda lastkapaciteten ibland antecknats antingen 
för dragbilen eller pähängsvagnen. P.g.a. detta kan 
beräkningar av den genomsnittliga lastkapaciteten inte ge 
tillfredsställande résultat.
Tabell 6 visar den procentuella fördelningen av 
linjetrafikens transport materiel (lastbilarna, pähängs- 
vagnarna och släpvagnarna sammanlagt) efter lastka- 
pacitet. Ar 1975 höjdes axeltrycket, vilket märkbart 
ändrade lastkapacitetens fördelning jämfört med kapaci- 
tet fördelningen frân föregäende är.
Taulu 6. Kuorma-autolinjaliikenteen kuljetuskaluston jakaantuminen kantavuuden mukaan vuosina 1971-1976 
Tabell 6. Fördelningen av transportfordon i linjetrafik efter lastkapacitet ären 1971—1976
Kantavuus 
Lastkapacitet 
tonn ia  — ton
Kuorm a-autojen ja perävaunujen lukumäärä — Antal lastbilar och släpfordon
%
1971 1972 1973 1974 1975 1976
-  5.9 ....................... 17.0 15.6 14.6 13.9 11.7 10.4
6.0 -  7.9 ....................... 12.6 12.3 10.9 9.8 6.6 5.0
8.0 -  9.9 ....................... 20.0 20.3 19.4 21.0 11.3 9.4
10.0 -  12.9 ....................... 11.1 12.1 12.5 12.9 18.4 25.4
13.0-15 .9  ....................... 26.7 24.2 22.7 21.8 18.4 16.5
16.0 -  ....................... 12.6 15.5 19.9 20.6 33.6 33.3
Yhteensä -  Sammanlagt . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Seuraavassa taulussa esitetään kuorma-autojen jakaan- Ur följande tabell framgär lastbilarnas fördelning
tum inen eri ikäryhmiin vuosina 1960 -  1976 linjaliiken- enligt äldersgrupp ären 1960 -  1976 i linjetrafiken och i
teessä ja koko kuorma-autoliikenteessä. hela lastbilstrafiken.
Taulu 7. Kuorma-autojen jakaantuminen eri ikäryhmiin vuosina 1960—1976 
Tabell 7. Lastbilar fördelade enligt äldersgrupp áren 1960—1976
Ikä, vuosia 
A ider i ár
L injaliikenteen kuorm a-autot 
Lastbilar i linjetrafik
%
Kaikki kuorm a-autot 
Alla lastbilar
%
1960 1970 1975 1976 1960 1970 1975 1976
i ............................. . . 22.6 12.3 8.3 7.4 14.5 11.3 10.4 9.2
2 ............................. . . 22.0 11.5 11.7 10.6 15.9 11.4 10.3 10.3
3 ............................. 14.2 8.3 11.3 12.1 10.6 8.8 9.9 10.0
4 ............................. 7.1 8.8 11.5 11.3 5.4 11.4 8.9 9.6
5 ............................. 10.8 11.9 8.5 10.8 14.6 14.4 8.9 8.6
6 ............................. 9.8 11.5 12.0 8.2 10.9 12.3 9.6 8.4
7 ............................. 3.7 9.3 10.1 11.0 2.4 9.1 9.1 9.1
8 -  ........................... 9.8 26.4 26.6 28.6 25.7 21.3 32.9 34.8
Yhteensä — Sammanlagt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
9Linjaliikenteen kuorma-autoista n. 29 % oli vuonna 
1976 yli 8-vuotiaita, näistä yli 11-vuotiaita oli 10 % ja yli 
14-vuotiaita 2 %. Linjaliikenteen autojen keski-ikä oli 
vuonna 1976 5.2 vuotta, kun se vuonna 1960 oli 3.2 
vuotta.
Taulussa 8 esitetään linjaliikenteen ja maan kaikkien 
kuorma-autojen merkkijakautuma.
Av linjetrafikens lastbilar var c. 29 % är 1976 över 8 
âr gamla, därav 10 % over 11 är gamla och 2 % över 14 är 
gamla. Medeläldern för lastbilar i linjetrafik var är 1976 
5.2 är, medan den är I960 var 3.2 är.
Tabell 8 visar linjetrafikens och heia landets lastbilar 
fördelade efter märken.
Taulu 8. Kuorma-autot yleisimpien merkkien mukaan vuonna 1976 
Tabell 8. Lastbilar efter mest allmänna märken är 1976
Merkki
Märke
Linjaliikenteen 
kuorm a-autot 
Lastbilar i linjetrafik
%
Kaikki kuorm a-autot 
Alla lastbilar
%
Scania........................
Volvo ........................
S isu ............................
Mercedes-Benz ..........
Bedford . . . . .............
Ford (G B )..................
Vanaja ......................
Fargo (GB) ................
Daf ..................... ......
Muut -  Övriga ..........
Yhteensä -  S ämmän lagt
Linjaliikenne on keskittynyt lähinnä kahteen 
merkkiin: Scaniaan ja Volvoon. Näiden osuus oli 84%  
kaikista linjaliikenteessä käytetyistä autoista. Koko 
kuorma-autokannassa viisi yleisintä merkkiä vasta katta­
vat saman osuuden.
6. Kuljetustyö
Kuljetustyötä voidaan mitata esimerkiksi kuljetetulla 
tavaramäärällä (tonneilla), liikennesuoritteella (ajokilo­
metreillä) ja kuljetussuoritteella (tonnikilometreillä). 
Taulussa 1 esitettiin näiden muuttujien mukaisia 
kokonaistietoja tavaralinjaliikenteestä.
Seuraavassa asetelmassa esitetään linjaliikenteessä 
kuljetetun tavaramäärän prosenttinen jakaantuminen 
kuljetusetäisyyden mukaan vuonna 1976. Kuljetetuista 
tavaralajeista ei ole tietoa.
49.2 21.3
34.5 20.6
3.9 13.2
2.1 15.5
1.5 10.4
3.6 10.0
0.4 1.4
1.6 1.5
1.1 -
2.1 6.1
100.0 100.0
Linjetrafiken har koncentrerats närmast pä tvä 
fabrikat: Scania och Volvo. Deras andel var 84 % av alla 
bilar i linjetrafik. Inom hela lastbilsbeständet krävs det 
fern märken för a tt täcka samma andel.
6. Transportarbete
Transportarbetet kan t.ex. mätas med den transpor- 
terade godsmängden (ton), med trafikprestationen 
(körkilometer) och med transportprestationen (tonkilo- 
meter). Tabell 1 innehäller totaluppgifter om godslinje- 
trafiken enligt dessa variabler.
Följande uppställning visar den transporterade gods- 
mängdens procentuella fördelning efter transportavständ 
i r  1976 i linjetrafiken. Om det transporterade godsets 
art finns ej uppgifter.
Tavaramäärä — 
Godsmängd
Kuljetusetäisyys — Transportavständ km
1 -9 9 1 0 0 -
199
2 0 0 -
'299
3 0 0 -
399
4 0 0 -
499
5 0 0 -
599
6 0 0 -
699
7 0 0 -
799
8 0 0 -
899
9 0 0 - Yhteensä
Sum m a
7.3 41.0 19.4 9.9 9.4 7.5 0.7 1.4 2.9 0.5 100.0
2 12 7801458 N—12
10
Eri läänien suhteellinen osuus tavaralinjaliikenteen 
kuljetustoiminnasta on m itattu  alueelle saapuneen ja 
siltä lähteneen tavaramäärän prosenttiosuutena koko 
maan kuorma-autolinjaliikenteen kuljetuksista. Kuljetus­
ten alueittainen jakautuminen vuosina 1 9 6 0 — 1976 
esitetään taulussa 9.
7. Kuljetusten alueittainen jakaantuminen
De olika länens relativa andel av linjetrafikens trans- 
portverksamhet har mätts enligt den godsmängd som 
anlänt tili och avgâtt fràn omrädet i procent av linje­
trafikens transporter i hela riket. Transporternas regio­
nala fördelning áren 1960 — 1976 framgâr ur tabell 9.
7. Transporternas regionala fördelning
Taulu 9. Linjaliikenteessä kuljetettu tavaramäärä lääneittäin vuosina 1960-1976
Tabell 9. Transporterad godsmängd i linjetrafik med lastbilar länsvis áren 1960-1976
Lääni
Län
I960
%
1970
%
1972
%
1973
%
1974
%
1975
%
1976
%
Uudenmaan — Nylands ......................... 28.5 27.2 25.7 25.9 23.4 27.7 26.1
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs . 24.7 21.8 22.0 23.1 30.5 21.0 21.9
Ahvenanmaa -  Äland ........................... 0.0 0.5 0.6 0.5 _ _ _
Hämeen — Tavastehus ........................... 14.8 15.2 15.9 14.4 15.9 15.0 15.5
Kymen -  Kymmene ............................. 8.3 8.0 8.9 8.9 7.9 9.4 9.7
Mikkelin — S:t Michels ......................... 1.7 2.7 2.3 2.4 3.7 2.3 2.4
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . . . . 2.3 1.7 1.8 1.7 2.6 2.0 1.9
Kuopion — Kuopio ............................... 3.0 1.2 3.0 3.3 2.1 3.1 3.4
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . .  . 3.6 4.3 3.0 3.7 3.1 3.4 3.4
Vaasan — V asa....................................... 6.2 7.6 7.7 7.5 5.0 7.1 6.8
Oulun — Uleäborgs ............................... 4.2 5.9 5.7 4.7 2.8 5.2 4.9
Lapin — Lapplands ............................... 2.7 3.9 3.4 3.9 3.0 3.8 4.0
Koko maa -  Hela riket ..................... IOOlO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alueiden keskinäisissä asemissa ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. Uudenmaan, Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänien yhteisosuus on jatkuvasti ollut noin 
kaksi kolmasosaa. Tämä joh tuu  alueelle keskittyneen 
teollisuustuotannon kuljetustarpeista sekä alueella 
sijaitsevien satamien kautta tapahtuvista ulkomaan­
kaupan kuljetuksista. Helsingin osuus kuorma-autolinja­
liikenteen kuljetuksista oh vuonna 1976 23.9 %.
Taulu 10 sisältää kokoom atiedot kunkin läänin 
kuorma-autolinjaliikenteestä. Huomattakoon, että 
seuraavat taulukot kuvaavat kuljetustoimintaa alueilla ja 
niiden välillä ilmaisematta tavaravirtojen suuntaa, koska 
sitä ei nykyisen perusaineiston pohjalta pystytä selvittä­
mään.
Omrâdenas stâllning sinsemellan har inte nâmnvârt 
fôrandrats. Nylands, Âbo och Bjôrneborgs samt Tavaste- 
hus lâns sammanlagda andel har fortsâttningsvis utgjort 
omkring tvâ tredjedelar. Detta beror pâ den till omrâdet 
koncentrerade industriproduktionens transportbehov, 
samt utrikeshandelns transporter via hamnar belâgna 
inom omrâdet. Helsingfors andel av linjetrafikens trans­
porter var âr 1976 23.9 %.
Tabell 10 innehâller samlade uppgifter om varje lâns 
linjetrafik. Det âr skâl att observera, att tabellerna visar 
transportverksamheten inom och mellan olika omrâden 
utan att godsstrômmarnas riktning anges, ty den har inte 
kunnat utredas pâ basen av nuvarande primârmaterial.
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